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Название программы для ЭВМ:
NucleationDiffusion
Реферат:
Программа предназначена для расчета нестационарной функции распределения кристаллов по
размерам и временной зависимости переохлаждения (пересыщения) бинарной системы.
Программа демонстрирует решение задачи о нестационарной нуклеации зародышей новойфазы
с учетом диффузионного члена в кинетическом уравнении для функции распределения. Расчет
производится на базе теоретической модели затвердевания двухкомпонентной системы,
разработанной ранее авторами и опубликованной в открытой печати. Программа пригодна
для использования в геофизике ифизикематериалов с цельюопределения характеристик процесса
затвердевания двухкомпонентных расплавов и растворов.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
Математическая среда MathcadЯзык программирования:
Windows 95/98 и вышеВид и версия операционной системы:
794 КбОбъем программы для ЭВМ:
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